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1 Des travaux préalables à la construction de voiries d’accès à un lotissement, en bordure
de l’ancienne voie romaine reliant Augusta Treverorum (Trèves) à Divodurum (Metz), ont
permis la mise au jour de cent quarante structures archéologiques dont quatre-vingt-
dix-sept dépôts liés à la crémation humaine et neuf inhumations.
2 Les premières observations mettent en évidence une possible structuration spatiale de
la nécropole à l’aide de deux fossés parallèles à la voie antique. Au plus près de la voie
semblent être installées les tombes les plus riches, puis l’opulence des dépôts paraît
décroître à chaque franchissement d’un fossé pour finalement ne plus renfermer que
des charbons de bois, des cendres et quelques rares esquilles osseuses.
3 Dans le cas des dépôts de crémation, les ossements du défunt peuvent être placés dans
des  urnes  en céramiques ou en verres,  mais  aussi  être  déposés  à  même le  sol,  par
exemple dans des sacs ou des paniers.
4 Des céramiques et des verreries font souvent partie du mobilier d’accompagnement,
ainsi que, parfois, des objets de la vie quotidienne ou des outils pouvant rappeler la
profession  du  défunt.  Pour  les  inhumations,  il  semble  que  les  corps  soient
systématiquement déposés dans des cercueils  ou coffrages de bois,  sans orientation
particulière. Les dépôts d’offrandes sont relativement classiques, les récipients ayant
contenu des liquides sont dans le cercueil,  au plus proche du corps,  alors que ceux
destinés  aux  offrandes  alimentaires  (viandes,  bouillie,  etc.)  sont  dans  la  fosse  à
l’extérieur du cercueil.
5 À ce stade de la fouille, les dépôts liés à la crémation humaine peuvent être placés dans
une  fourchette  chronologique  allant  du  Ier au  IIIe s.  apr. J.‑C.,  les  inhumations,  plus
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tardives,  semblent  dater  des  IIIe-IVe s.  apr. J.‑C.,  mais  cela  reste  encore  à  confirmer
durant les études à venir.
 
Fig. 1 – Ossements du défunt peuvent être placés dans des urnes en céramiques ou en verres
Cliché : Inrap.
 
Fig. 2 – Ossements du défunt peuvent être placés dans des urnes en céramiques ou en verres
Cliché : Inrap.
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Fig. 5 – Corps déposés dans des cercueils ou coffrages de bois
Cliché : Inrap.
 
Fig. 6 – Dépôts d’offrandes : récipients ayant contenu des liquides dans le cercueil et ceux destinés
aux offrandes alimentaires placés dans la fosse extérieure
Cliché : Inrap.
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